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A tanulást befolyásoló affektív tényezők kisgyermekkorban Tárgyaló fszt. 3. 
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Előadásunk a természettudományos nevelés egyik legégetőbb problémájával, a ta-
nulói attitűdök helyzetével foglalkozik. Néhány külföldi és hazai vizsgálat alapján ele-
mezzük az attitűdök változásait. Magyarázatokat keresünk a fizikával és a kémiával kap-
csolatos alacsony tantárgyi attitűdökre. A számos lehetséges magyarázat közül kiemel-
jük a természettudományos nevelés kisgyermekkori alakulását, jelentőségét. Megvizs-
gáljuk, miért szorul háttérbe a természettudományos szemlélet az általános iskola alsó 
tagozatában. Saját példáink alapján bemutatjuk, miképpen lehet ebben a korosztály-
ban, a szemléletformálás igényével, természettudománnyal foglalkozni, az életkori sajá-
tosságokhoz igazodva tanítani. Beszámolunk egy előkészítés alatt álló programról, 
melynek keretében empirikus vizsgálatokkal szeretnénk az óvodás és a kisiskolás gyere-
kek természettudományos attitűdjét, hozzáállását vizsgálni. Az általunk kidolgozott 
módszerek hatását is ezen program keretein belül tervezzük mérni. 
